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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai pemberian opini 
yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan 
(Going Concern) pada perusahaan manufaktur sektor industri  dasar dan kimia yang 
terdaftar di BEI tahun 2014-2016.Adanya kasus perusahaan yang dinyatakan pailit 
oleh hakim pengawas sehingga menyebabkan penurunan aset. Ada juga perusahaan 
yang memiliki banyak beban utang sehingga membuat kerugian bertahun-tahun. 
Dengan adanya keraguan perusahaan untuk dapat melakukan kelangsungan 
usahanya,maka auditor dapat memberikan opini going concern.  
Variabel dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (X1), Debt Default 
(X2), dan Opini Audit Going Concern (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi BEI berupa laporan keuangan 
perusahaan dan laporan auditor perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 
kimia yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Berdasarkan penentuan sampel 
dengan Teknik purposive sampling diperoleh 43 perusahaan manufaktur sektor 
industri dasar dan kimia yeng memenuhi kriteria sampel. Metode analisis statistik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistic (Logistic 
Regression Analysis), dimana analisis statistik ini hanya menggunakan asumsi 
multikolinearitas karena variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 
Opini Audit Going Concern merupakan variabel dummy, sehingga asumsi normalitas, 
heterokedastisitas dan autokorelasi tidak diperlukan untuk di uji. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran perusahaan dan Debt Default 
terhadap Opini Audit Going Concern.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial bahwa ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern karena nilai sign>a, sedangkan 
debt default berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern karena nilai 
sign<a. Sedangkan secara simultan menunjukan bahwa Ukuran perusahaan dan Debt 
Default berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern atau minimal ada 
satu variabel independent yang berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 
concern.  
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 ABSTRACT 
 This research is motivated by the issue of giving opinion issued by the 
auditor concerning the survival of a company (Going Concern) on manufacturing 
company of basic and chemical industry sector listed on BEI year 2014-2016. The 
existence of cases of companies declared bankrupt by the supervisory judge causing 
the decrease of assets. There are also companies that have a lot of debt burden so as 
to make losses for years. With the company's doubts to be able to continue its 
business, the auditor can give a going concern opinion. 
 
 The variables in this study are Company Size (X1), Debt Default (X2), and 
Going Concern Audit Opinion (Y). The data used in this study is secondary data 
obtained from the official website of BEI in the form of corporate financial statements 
and auditors report manufacturing companies basic and chemical industry sectors 
listed on the Stock Exchange period 2014-2016. Based on the sample determination 
by purposive sampling technique, 43 manufacturing companies of the basic and 
chemical industry sectors fulfilled the sample criteria.Statistical analysis method used 
in this research is logistic regression analysis, where statistic analysis is only using 
multicollinearity assumption because the dependent variable in this research is 
Opinion Audit Going Concern is dummy variable, so assumption of normality, 
heteroscedasticity and autocorrelation not required to be tested. This study aims to 
determine the size of the effect of Corporate Size and Debt Default to Going Concern 
Audit Opinion. 
 
 The result of the research shows that firm size does not have an effect on 
going concern audit opinion because the value of sign> a, whereas the debt default 
has a significant effect on the going concern audit opinion because the sign value <a. 
While simultaneously show that company size and Debt Default have a significant 
effect to going concern audit opinion or at least there is one independent variable 
that has a significant effect on going concern audit opinion. 
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